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мають високі оцінки, але якщо навчальний процес недостатньо 
чітко організований, то і серед цієї категорії студентів дехто зав-
часно розслабляється, починає пропускати заняття, невчасно і не 
систематично виконує завдання для самостійної роботи, що зреш- 
тою і відбивається на якості знань. 
Навчання — це співпраця двох суб’єктів: студента і викладача. 
Роль кожного з них у навчальному процесі має бути активною. 
Будь-яке послаблення щодо активності, наполегливості та відпові-
дальності завжди обертається погіршенням якості навчання. 
Запровадження у навчальний процес карти самостійної роботи 
студента вимагає від викладача так організувати навчальний 
процес на потоці і в кожній академічній групі, щоб домогтися ви-
конання кожним студентом усіх вимог програми навчальної дис-
ципліни. Карта самостійної роботи у цьому зв’язку є допоміжним 
інструментом у руках викладача, що дозволяє дозувати навчаль-
ний матеріал і забезпечити ритмічне його засвоєння студентами. 
У першому семестрі 2007/2008 навчального року перед студен- 
тами спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 
(магістерська програма «Управління персоналом»), які вивчали 
дисципліну «Організація праці менеджера», було поставлено зав- 
дання: щоб отримати високі оцінки і міцні знання, треба вчасно і 
відповідально виконувати всі вимоги навчальної програми, роз-
кладу занять, карти самостійної роботи і викладача. Зі свого боку 
викладач гарантував забезпечити виконання навчальної програми 
засобами лекційних і практичних занять у різних формах, консуль- 
тування і об’єктивне оцінювання знань студентів. 
Враховуючи, що студенти денної форми навчання зобов’язані 
відвідувати всі види практичних занять, виконувати завдання для 
самостійної підготовки і вчасно звітувати про це, на початку се-
местру було визначено порядок оцінювання поточної успішності 
і кількість балів за кожен вид занять, передбачених картою само-
стійної роботи.  
Принциповою була вимога: кожному студенту у конкретній 
формі звітувати про виконання завдань на кожному практичному 
занятті. Неявка на практичне заняття, також як і невиконання кон-
кретного завдання, означали, що студент отримує за це завдання 
нульову оцінку, тобто він остаточно втрачає максимальну суму 
балів за це завдання. Інакше кажучи, щоб здобути вищу оцінку за 
поточну успішність, студент має виконати всі завдання, прозвіту-
вати про кожне з них і отримати відповідну кількість балів. 
Такі «правила гри» з дисципліни «Організація праці менедже-
ра» студенти сприйняли з ентузіазмом і більшість з них виконали 
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з усією відповідальністю, що дуже позитивно вплинуло на підсум- 
кові показники успішності за семестр. 
Із 34 студентів на курсі (дві академічні групи) 10 осіб (29,4 %) 
найбільш сумлінно виконували всі завдання, вчасно звітували 
про них, успішно склали екзамен і в результаті дев’ятеро отрима-
ли підсумкову оцінку «відмінно» і лише один — «добре». 
Абсолютно проігнорували вимоги щодо ритмічного навчання 
троє студентів : вони практично не відвідували занять і отримали 
за поточну успішність 5; 10 і 15 балів. У підсумку один студент 
отримав оцінку «задовільно» (поточна успішність — 15 балів), 
двоє — «незадовільно» з індексом «F».  
Загальні показники успішності студентів цього потоку з дисцип- 
ліни «Організація праці менеджера» виявились досить високими: 
абсолютна успішність — 94,1 %, якість навчання (питома вага 
оцінок «відмінно» + «добре») — 79,4 %. Усі попередні випуски 
студентів з цієї дисципліни таких високих показників не досягали. 
Висновок: студентів доцільно мотивувати до наполегливої рит- 
мічної роботи упродовж семестру різними методами і засобами:  
 добротним навчально-методичним забезпеченням; 
 якісним проведенням аудиторних занять; 
 об’єктивним оцінюванням знань і вмінь; 
 чітким контролем за своєчасністю і якістю виконання всіх 
завдань і вимог програми, розкладу занять, карти самостійної ро-








РОЛЬ ФУНАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
 
Як відомо, однією з найважливіших світових тенденцій розвит- 
ку університетської освіти є її фундаменталізація, яка пов’язана з 
суттєвим підвищенням якості освіти та рівня компетентності фа-
хівців. Фундаментальні знання є глибинними, змістовними та ме-
тодологічно значимими уявленнями про навколишній світ, зако-
номірності його функціонування та розвитку.  
Фінансовий ринок є складовою фінансової системи, що пов’я- 
зана з усіма іншими її сферами та ланками, а також з іншими га-
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лузями економіки. Кожен з нас, навіть пенсіонери, звертаються 
до фінансового ринку, використовують його інструменти, послу-
ги фінансових посередників. Згадаємо самі прості приклади: кре-
дити на придбання товарів, розміщення коштів на депозитах, 
отримання акцій у процесі приватизації. Ми маємо знати, чи вір-
но визначено розмір внесків на погашення заборгованості, чи вір- 
но нараховані відсотки на вклади, яким фінансовим установам 
можна довірити власні кошти, яким — ні, які майнові та немай-
нові права ми маємо, якщо володіємо тими чи іншими цінними 
паперами, тощо. А якщо мова йде про фахівців-фінансистів, то де 
б вони не працювали — на підприємствах, у державних фінансо-
вих органах, фінансових установах — все це вони мають викону-
вати професійно. На жаль, в останні роки при підготовці фахівців 
з «Фінансів» дисципліну «Фінансовий ринок» віднесено до вибір- 
кових дисциплін. При цьому вдвічі було скорочено кількість го-
дин на проведення семінарських (практичних) занять. В умовах 
чітко визначеної системи підсумкового модульного контролю 
знань студентів це ускладнює здійснення зміни співвідношення 
між прагматичною та загальнонауковою складовою, що, в свою 
чергу, заважає фундаменталізації освіти. Студентам бракує часу 
для ознайомлення з основними світовими концепціями сучасного 
фінансового ринку, зокрема тих, автори яких отримали Нобелів-
ські премії з економіки.  
Сучасна фінансова наука потребує відповідного рівня матема-
тичних знань. Практика свідчить про те, що іноді студенти не 
можуть зрозуміти та застосовувати навіть прості формули, що 
використовуються для фінансових обчислень. Чи можна розгля-
дати з таким рівнем математичних знань теорію хаосу, що є по-
пулярною серед західних професійних учасників фінансового 
ринку та яка з’явилася та розвивається на основі вищої матема-
тики? Слід звернути увагу й на те, що при вивченні курсу «Інфор- 
матика та комп’ютерна техніка» студенти вчаться, зокрема, ви-
користанню фінансових функцій Microsoft Excel ще задовго до 
того, як вони починають вивчати дисципліни, які надають необ-
хідні знання у сфері фінансового ринку, корпоративних фінансів 
(концепцію зміни вартості грошей у часі, критерії оцінки ефектив- 
ності інвестицій тощо). Це заважає якості засвоєння матеріалу.  
Сучасний розвиток фінансового ринку характеризується не 
тільки стрімким зростання, але й якісними змінами, які, перш за 
все, пов’язані з технологізацією та фінансовими інноваціями. У 
зарубіжних вузах студенти вивчають комплекс дисциплін, що 
об’єднуються у цикл «Фінансова інженерія». Фінансова інжене-
